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1 Introducción 
Recursos educativos para el grado en Ingeniería Geomática y Topografía 
12/03/2012 










2003 -2004  
Presentaciones 
PPoint animadas 






PIE: TOPO I al 2010 









2010 GRADUADO en Ingeniería  
Geomática y Topografía 
-Topografía y Geodesia 
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1 Introducción 
Versión audiovisual del “Cuaderno de observaciones de campo” 
12/03/2012 
Recursos docentes para que los alumnos puedan 
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2 Grabación y edición 
12/03/2012 
Grabación de vídeo              
exteriores 
12 sesiones de 4 horas 
Grabación de audio               
GATE                      
Teleconferencia desde la ETSI Top. 
4/5 sesiones de 2 horas 
Edición                                         
GATE 
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2 Grabación y edición 
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Nov. 2009 a Mayo 2010 
Grabación de vídeo              
exteriores 
12 sesiones de 4 horas 
Grabación de audio                  
GATE                          
Teleconferencia desde la ETSI Top. 
4/5 sesiones de 2 horas 
Edición                                         
GATE 
15/16 sesiones de 3/4 horas 
Planificación, ensayos 
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2 Grabación y edición 
Escaneos, imágenes, máscaras 
12/03/2012 
Escaneos 
Estadillos con los registros de datos de campo 
Cálculos (caso real) 
Imágenes fotográficas 
Máscaras 
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3 Publicación en You Tube / i Tunes 
 
12/03/2012 
You Tube  Septiembre 2010 a abril 2011 
09/07/2010     Primer Vídeo de prueba “Topografía 1”  
         (“Observación de una Vuelta de Horizonte”) 
02/09/2010  SERIE 1: “Topografía. Taquimetría”              
         (a excepción de los Vídeos 9 y 10) 
03/11/2010  SERIE 2: “Topografía. Nivelación geométrica” 
06/04/2011     Vídeos 9 y 10 de la Serie 1 
iTunes      Septiembre 2011  
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4 Utilización por parte de 
los alumnos 
2º Curso de Grado 
12/03/2012 12 
Alumnos 
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4 Utilización por parte de 
los alumnos 
Cuestionario de satisfacción              
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5 Utilización por parte de otros usuarios 
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6 Conclusiones 
12/03/2012 18 
Mayor/Mejor apoyo a las Observaciones Campo 
Menor dedicación                                                                   
a la captura de los datos 
Mayor dedicación al tratamiento de los datos 
250 Prácticas 2009-2010 Ingeniero Técnico 
300 Observaciones 2011-2012  Grado 
Observaciones más comple(j)tas 
  mayores pretensiones 
Levantamiento 
Radiación, Vuelta de horizonte  
Tolerancias 
Verificaciones  teodolito y nivel 
Itinerario de nivelación 
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Publicación en abierto 
Facilidad de consulta 
Wifi en el campus 
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